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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari perancangan pisau pemotong kerupuk dengan metode 
TRIZ yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Hasil pemotongan yang dilakukan dengan pisau pemotong rapi 
dan tidak mengalami kerusakan pada pemutaran poros dilakukan 
secara perlahan maupun secara kontinyu. Pemotongan juga lebih 
produktif karena dapat memotong 3 lontongan dalam 1 kali 
rotasi. 
2. Pisau pemotong lebih aman karena pemasangan pisau dilakukan 
didalam dan tertutup. Selain itu penggunaan stainless stell 
membuat pisau awet dan tahan lama 
3. Dimensi pisau lebih kecil dari pisau sebelumnya dari diameter 48 
cm menjadi 30 cm untuk diameter pisau yang telah dirancang. 
4. Payback Period adalah selama 288 hari. 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil saran agar 
dilakukan penambahan ketebalan pada pisau penahan agar menjadi 
lebih kuat dan dapat digunakan sebagai flying wheel. Selain itu 
pembuatan pisau atas dilakukan secara terliti dan pengasahan pisau 
harus konsisten agar pisau dapat memotong lontongan dengan baik. 
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